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8PGRVPHOKRUHVOLYURVGHSRHVLDEUDVLOHLUDTXHOLQRV~OWLPRVWHPSRV
IRLHVFULWRHPHVSDQKROSRUXPDPH[LFDQD3DXOD$EUDPRSXEOLFRX
Fiat LuxQR0p[LFRRQGHR OLYURIRLPXLWREHPUHFHELGRFRQVL-
GHUDGRXPGRVPHOKRUHVGH SHOD UHYLVWD GH DUWH La Tempestad (que 
DÀUPRXTXH´HQODHVFULWXUDGHFiat Lux VHFRQÀUPDXQDEXHQDQRWLFLDOD
DSHUWXUDGHODSRHVtDPH[LFDQDDRWURVFDXFHVOXHJRGHDxRVGHHPSDQWD-
QDPLHQWRµHJDQKDGRUHPGRSUrPLRJoaquín Xirau Icaza. Na cerimô-
QLDGHHQWUHJDGRSUrPLR(OVD&URVVGHVFUHYHXFiat Lux como
uno de los mejores poemarios publicados por jóvenes en los últimos años, cuya sustancia 
radica en ser una poesía sumamente depurada, en la que la autora toca las cosas más 
concretas sin ser prosaica, enlazando referencias clásicas y facturas poéticas muy nuevas, 
que muestra erudición en muchos temas y despliega con soltura una enorme variedad de 
recursos expresivos (Milenio, March 21, 2013).
0DVRTXH pTXH WXGR LVVR WHPD YHU FRPDSRHVLDEUDVLOHLUD"3DXOD
pQHWDGH)~OYLR$EUDPRPLOLWDQWH WURWVNLVWDTXH OLGHURXD
)UHQWHÓQLFD$QWLIDVFLVWD>)8$@QXPDEDWDOKDFDPSDOpSLFDQD3UDoDGD
6pFRQWUDLQWHJUDOLVWDV)~OYLRIRLSUHVRSHORUHJLPH9DUJDVHP
SRUWHUVXSRVWDPHQWHSDUWLFLSDGRQDLQWHQWRQDFRPXQLVWDHTXDQGRGHL-
[RXDSULVmRGHSRLVGHXPDQRHPHLRSDUDDJXDUGDUHPOLEHUGDGHSHORVHX
MXOJDPHQWRSUHIHULXIXJLUSDUDD%ROLYLDRQGHYLYHXSRUGH]DQRVGDQGR
aulas na escola de agricultura e veterinária de Santa Cruz de la Sierra. Na 
YROWDDR%UDVLO)~OYLRHPSHQKRXVHQRYDPHQWHQDYLGDSROtWLFDGRSDtV
tendo sido um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980.
)~OYLR H VHXV LUPmRV GHL[DUDP VXDPDUFD QD FXOWXUD EUDVLOHLUD1 6mR
HOHVRDUWLVWDGHSRLVQDWXUDOL]DGR3DUDJXDLR/tYLR$EUDPR
+iTXHVHGHVWDFDUDLQGDRÀOKRGH$WKRV$EUDPRRMRUQDOLVWDHPLOLWDQWHVRFLDOLVWD3HUVHX$EUDPRHRÀOKR
GH&ODXGLR$EUDPR&OiXGLR:HEHU$EUDPRIXQGDGRUHSUHVLGHQWHGD21*Transparência Brasil.
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o crítico e diretor de teatro Athos Abramo (1905-1968), a atriz e militan-
WH/pOLD$EUDPRHRMRUQDOLVWD&OiXGLR$EUDPR
6mRÀOKRVGHGRLV LPLJUDQWHV LWDOLDQRV9LQFHQ]R$EUDPRH
$IUD<ROH6FDUPDJQDQFULDGRVHQWUHDVRÀVWLFDGDELEOLRWHFD
GRSDLHDVUDt]HVOLEHUWiULDVGDPmH³<ROHHUDÀOKDGH%RUWROR6FDUPDJ-
QDQSDGHLURLWDOLDQRHVSHFLDOLVWDHPSDQHWWRQHVHDPDUHWWLH
veterano de lutas anarquistas. Os Abramos estenderam um ramo da família 
DWpR0p[LFRTXDQGRXPGRVÀOKRVGH)~OYLRRDQWURSyORJREUDVLOHLUR
0DUFHOR$EUDPR/DXIILPLJURXIXJLQGRGRUHJLPHPLOLWDUHÀ[RXVHSHU-
PDQHQWHPHQWHQDTXHOHSDtV
Nada disso faria de Fiat LuxXPOLYUREUDVLOHLURQmRIRVVHRIDWRGHTXH
QHOH3DXOD$EUDPRWHUWUDQVIRUPDGRHPPDWpULDSRpWLFDDKLVWyULDGDVXD
IDPtOLDYLYLGDHQWUH,WiOLD0p[LFRHSULQFLSDOPHQWHR%UDVLO+iIRQWHVHP
SURVDSDUDPXLWDVGDVKLVWyULDV²QmRWRGDV²FRQWLGDVHPFiat Lux: as memó-
ULDVGH/pOLD$EUDPRVida e Arte>@HRVWHVWHPXQKRVGH/pOLDH)XOYLR
à revista Teoria e Debate e coletados em Rememória--Entrevistas sobre o Brasil do 
Século XX in 1997 (11-27, 63-82). Fiat Lux QmRSRGH VHU VXEVWLWXtGRSRU
QHQKXPGHVVHVWHVWHPXQKRVVLPSOHVPHQWHSRUTXHpXPDQLPDOOLWHUiULRGH
RXWUDHVSpFLHSDVVDORQJHGHVHUXPDVpULHLQGXOJHQWHGHPHPyULDVOLJDGDV
SRUYDJDVUHIHUrQFLDVDRRUJDQL]DUVHQXPWRGRGHDUTXLWHWXUDULJRURVDFRP
JUDQGHTXDOLGDGHQDUUDWLYDHDOWtVVLPDYROWDJHPSRpWLFD
Fiat Lux VLJQLÀFDWLYDPHQWH LQWHUURPSH D VXD OLQKD QDUUDWLYD QRPR-
PHQWRGRH[tOLRGRSDLGH3DXOD$EUDPR'HVVDIRUPDROLYUROHPEUDD
FDOFXODGD HVFULWDTXHSDVVHLDSHOD YLGDGRV DQFHVWUDLV VHPFKHJDU D YLGD
GRSUySULRQDUUDGRUTXHPHVPRDVVLPLQVLVWHHPVHURGRQRGHLife and 
Opinions ofTristram Shandy de Lawrence Sterne. Em Fiat LuxDYR]SRpWLFD
UHWRUQDGHWHPSRVHPWHPSRVDRFRQVHOKRGHVHXDY{FRQWLGRHPXPDGH
VXDVFDUWDVGRH[tOLRQD%ROtYLD´1RPLUHVKDFLDGHQWURµ'HVVDPDQHLUD
Fiat LuxpXPOLYURSURIXQGDPHQWHSHVVRDOTXHVDEHHYLWDUH[HPSODUPHQWH
D WHQGrQFLD DR H[FHVVLYR DXWRFHQWUDPHQWRGD OtULFDQR VpFXOR;;H DR
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H[LELFLRQLVPRFRQIHVVLRQDOGRVpFXOR;;,$IRUoDHPRFLRQDOGROLYURGH
3DXOD$EUDPRHVWiQDIRUoDGDVÀJXUDVTXHHPHUJHPHYROWDPjYLGDQDV
VXDV SiJLQDV R DQDUTXLVWD%{UWROR 6FDUPDJQDQ R YHWHUDQR GR H[pUFLWR
YHUPHOKR5XGROI -RVLS/DXIIDRSHUiULDGDIiEULFDGHIyVIRURV$QQD6WH-
IDQLD/DXII HVHXPDULGRPLOLWDQWHDQWLIDVFLVWD)~OYLR(VVDVÀJXUDVVDtGDV
GDVPHPyULDVIDPLOLDUHVSDUDUHQDVFHUQRVYHUVRVGH)LDW/X[QmRVmRKH-
UyLFDVQRVHQWLGRpSLFRGRWHUPRPDVSRUTXHYLYHPSOHQDPHQWHQRVHX
GHVHMRGHYLYHUHVRQKDUXPPXQGRPHOKRUTXHpPDLVLPSRUWDQWHTXHRV
eventuais triunfos e derrotas. 
'HRQGHYrPDIRUoDHYLWDOLGDGHOLWHUiULDGHVVHVSHUVRQDJHQVHGHVXDV
KLVWyULDV"'HXPWH[WRSRpWLFRGHDOWtVVLPDTXDOLGDGHQDVXDDWHQomRPL-
QXFLRVDDRVGHWDOKHVQDH[SORUDomRGDVSRVVLELOLGDGHVGDOLQJXDJHPHQD
YR]SRpWLFDRULJLQDOTXHH[SORUDROLULVPRVHPDSRLDUVHQDVFRQYHQo}HV
GHWRPHGLFomR´HOHYDGRVµ3DXOD$EUDPRFRQVWUyLXPDYR]SRpWLFDTXH
QmRpIULDPDVTXHQmRWHPPHGRGHVHUREMHWLYDHODQoDUXPROKDUDWHQWR
jVXSHUItFLHGDVFRLVDVHDOpPGLVVRpFDSD]GHXPWLSRGHUDFLRFtQLRSRU
DQDORJLDVXVWHQWDGDQDPHOKRUWUDGLomRGH-RmR&DEUDOGH0HOR1HWRSRH-
WDTXH3DXOD$EUDPRWUDGX]LXSDUDRHVSDQKRO$SRHWDGHFiat LuxQmR
WHPPHGRGHSDODYUDV´GLItFHLVµH[SORUDQGRRVUHFDQWRVPHQRVYLVLWDGRV
GR Op[LFR VHPRVWHQWDUTXDOTXHU UDQoRGHSUHWHQVmRHUXGLWD(VVHpXP
FRQMXQWRGHHVFROKDVIHOL]HVTXHSHUPLWH3DXOD$EUDPRMiQRVHXSULPHLUR
OLYURDWLUDURPHOKRUGRVHXWHPSHUDPHQWRSRpWLFRFiat LuxtHPWDPEpP
XPVHQWLGRGHXUJrQFLDLQFRPXPQXPDpSRFDHPTXHHVFUHYHVHHSXEOL-
FDVHPXLWRVHPXPDYLVmRDJXGDGDVQHFHVVLGDGHVHTXHVW}HVGRPXQGR
FRPSOLFDGRTXHKDELWDPRV2UHDYLYDPHQWRGRVPRUWRVQROLYURGH3DXOD
$EUDPRQmR p UHVXOWDGRGHQRVWDOJLDRXPHODQFROLDPDVGD FHOHEUDomR
enfática da vontade de continuar a viver e lutar. 
'HWRGRVHVVHVSHUVRQDJHQVH[WUDRUGLQiULRVFRQVWUXtGRVFRPDPDWpULD
EUXWDGDPHPyULDGDIDPtOLDGHVWDFR$QJHOLQDÀJXUDTXHDEUHHIHFKD)LDW
/X[$QJHOLQDpR~QLFRSHUVRQDJHPVHPVREUHQRPHLQGLFDomRSRVVtYHO
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GHTXHHODHVWHMDPDLVSUy[LPDGRÀFFLRQDOGRTXHRVRXWURVSHUVRQDJHQV
$HODpGDGRXPFRQWH[WRPHQRVFODUDPHQWHGHÀQLGRQRWHPSRHQRHVSD-
oRPDVLVVRQmRDID]PHQRVYLWDOTXHRVRXWURVeGH$QJHOLQDRSULPHLUR
ÀDWOX[GROLYURRDFHQGHUGHXPIyVIRURTXHVHWRUQDXPPRWLYRGHFRQ-
VLVWrQFLDDGPLUiYHOQROLYURFRPRXPWRGR$QJHOLQDDFHQGHHVVHSULPHLUR
IyVIRURDSyVXPFRPDQGRQRLPSHUDWLYRHVVH´SREUHPRGRµFXMD´IDOWD
HVVHQFLDOµpVXDUHODWLYDLPSHUVRQDOLGDGH³$QJHOLQDpXPDHPSUHJDGDTXH
UHFHEHDRUGHPSUHVXPLYHOPHQWHGHXPSDWUmRLQYLVtYHOSDUDIULWDUFDPD-
U}HVQXPDFR]LQKDTXHp´FDVLSDVLOORµ&RPRDYR]SRpWLFDGHFiat 
Lux$QJHOLQDFDUUHJDFRQVLJRRSHVRGDKLVWyULDQRFDVRGDSHUVRQDJHP
GRSDVVDGRGHKXPLOGHQRUGHVWLQDGHPLJUDo}HV IRUoDGDVGH VHFDHGD
´KDPEUHGHVXDEXHODµ1HVVHOLYURGHIDQWDVPDVWmRYtYLGRV$QJHOLQD
DSDUHFHDLQGDPDLVYLYDSDUDDÀUPDUDFRQWLQXDomRQRSUHVHQWHGDIRPH
´HVHIDQWRFKHGHPDOJXVWRµHGH´XQDULTXH]DHQRUPH\PDOGLVWUL-
EXLGDGHFUXVWiFHRVHQHOPXQGR\GHOLEURV\GHWLHPSRSDUDOHHUORVµ
0DVDOpPGHVVDVFRQWLQXLGDGHVVRIULGDV$QJHOLQDWDPEpPUHDÀUPD
DSRVVLELOLGDGHGDGHVREHGLrQFLD´HQ OD IURQWHUDPLQ~VFXODTXHPHGLD
HQWUHODRUGHQ\HOKHFKRGHFXPSULUODµVXEYHUWHQGRDTXHOHÀDWOX[ 
LPSRVWRDRFRPHU´WUHVDFDGDFXDWURµGRVFDPDU}HVTXHIULWD$QJHOLQD
TXHp´EUHYH\HVÀFWLFLDµpXPDSUHVHQoDPDUFDQWHTXHDEUHHIHFKD
ROLYURGH3DXOD$EUDPRUHDÀUPDQGRDTXHODTXHHUDDJUDQGHSDL[mRGH
)~OYLRHGHPXLWRVRXWURV$EUDPRVDOXWDSHORGLUHLWRGHHVFROKHU´SRUHO
DFDWRRHOGHVDFDWRµHGHWRPDUSRVVHGRVIUXWRVGRSUySULRWUDEDOKR
2WtWXORGROLYURHDVpULHGHUHÁH[}HVVREUHRJHVWRTXHHOHLQGLFDVmR
H[HPSORVGDULFDWH[WXUDGRVYHUVRVGH3DXOD$EUDPRYHUVRVHPEHELGRVQD
KHUDQoDFOiVVLFDGHXPDHVFULWRUDTXHVHJUDGXRXSHOD81$0MXVWDPHQWH
QHVVHFDPSRGHHVWXGRV2Fiat Lu[GRWtWXORLQFRUSRUDHVVDFRPELQDomR
LQVWLJDQWHGHYLWDOLGDGHXUJHQWHKLVWyULDPHPyULDIDPLOLDUHHUXGLomRFiat 
LuxpDRPHVPRWHPSRRFRPDQGREtEOLFRTXHFRORFDHPPRYLPHQWRD
KLVWyULDGRPXQGRQDYHUVmRODWLQDGR*HQHVLVHDPDUFDLPSUHVVDPLOK}HV
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GHFDL[DVGHIyVIRURVQR%UDVLORVIyVIRURVTXHDSDUHFHPHUHDSDUHFHPHP
FDGDXPGRVSRHPDVGROLYURSDVVDQGRSHODVPmRVGHVVDVGXDVPXOKHUHV
LQHVTXHFtYHLV$QQD6WHIDQLD/DXIIDRSHUiULDGDIiEULFDGHIyVIRURVH$Q-
JHOLQDDHPSUHJDGDTXHRVFRQVRPHQDFR]LQKDRQGHWUDEDOKD
$OpPGDIRUPDomRFOiVVLFD3DXOD$EUDPRHQVLQDOLWHUDWXUDEUDVLOHLUDQD
81$0HMiWUDGX]LXXPQ~PHURLPSUHVVLRQDQWHGHREUDVEUDVLOHLUDVGH
DXWRUHVFRPR)HUUHLUD*XOODU-RmR&DEUDOGH0HOR1HWRH5DXO3RPSpLD
6XDOLJDomRFRPR%UDVLOpSURIXQGDHFiat LuxFRPSURYDHVVDFRQVLVWrQFLD
WmRUDUD3DXOD$EUDPRSHUWHQFHDXPDJHUDomRGHHVFULWRUDVPHQRVDIHLWDV
DVHJXLUDVYHOKDVURWDVTXHOLJDPFDGDXPGRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVDQ-
WHVGHWXGRDRV(VWDGRV8QLGRVDRVVHXVDQWLJRVFRORQL]DGRUHVHj(XURSD
RFLGHQWDO7HQKRRSUD]HUGHGL]HUTXHSHODSULPHLUDYH]GHVGHRPoemas de 
Río de EneroGH$OIRQVR5H\HVXPGRVPHOKRUHVOLYURVGHSRHVLDEUDVLOHLUD
IRLHVFULWRHPHVSDQKRO
